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Plants Abandoned by the Roadside : Five Examples-Jerusalem Artichoke 




























では、 帰化植物とはどのよ うな植物をさ しているのだろう。
帰化植物とは「よその固から渡ってきて、野生状態になった植物」をいう。 外来の植物でもイ
ネやチューリップは野生化することがないので、帰化植物とは呼ばない。
































































③ クレソン （オランダガラシ）（アブラナ科）3) 






































































































































1 ）山田恒史（1983）：植物の世界 第l巻：朝日新聞社 pl48 
2）山田恒史 (1983）：植物の世界第2巻 ：朝日新聞社 p275 
3）長田武正 (1983）：野草図鑑 第6巻保育社 p32 
4）山田恒史（1983）：植物の世界 第6巻 ：朝日新聞社 pl65 
5）山田恒史 (1983）：植物の世界 第8巻：朝日新聞社 pl57 
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